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Donji Miholjac – Panjik – zaštitno istraživanje naselja so-
potske i badenske kulture u Podravini
Donji Miholjac – Panjik – rescue research of a Sopot and 
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U ožujku 2015. provedena su zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 7 Donji Miholjac – Panjik na trasi južne obila-
znice grada Donjeg Miholjca u Podravini. Istraženi su dijelovi sopotskoga i badenskog naselja koji su bili smješteni na dvjema 
blagim prirodnim uzvisinama. Iz vremena sopotske kulture istraženi su rubni dijelovi naselja, dok su u badenskom naselju 
otkriveni dijelovi stambene i gospodarske infrastrukture. 
Ključne riječi: Donji Miholjac, Podravina, mlađe kameno doba, bakreno doba, naselje, infrastruktura, sopotska kultura, 
badenska kultura
Keywords: Donji Miholjac, Podravina, Neolithic, Eneolithic, settlement, infrastructure, Sopot culture, Baden culture
Tijekom ožujka 2015. godine Institut za arheologiju 
proveo je zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 7 Donji 
Miholjac – Panjik (1+370 – 1+840) smještenoga na trasi južne 
obilaznice grada Donjeg Miholjca.1 Istraživanjima je obuhvaće-
na površina od 9 390 m2. 
Položaj Panjik nalazi se jugozapadno od grada Donjeg 
Miholjca. Nalazište je otkriveno u terenskom pregledu u pro-
ljeće 2014. godine. Radi se o nizu blagih uzvišenja na kojima su 
prikupljeni brojni keramički nalazi i kameni artefakti iz prapo-
vijesti (neolitik/eneolitik, brončano i željezno doba) te u nešto 
manjem broju iz srednjega vijeka (razvijeni/kasni) koji ukazuju 
na intenzivnu naseljenost ovoga položaja. Zaštitna arheološka 
istraživanja potvrdila su postojanje naselja sopotske kulture iz 
mlađega kamenog doba i naselja badenske kulture iz bakrenoga 
doba. Najveća koncentracija nalaza zabilježena je na uzvisini u 
zapadnom dijelu nalazišta koje je prije iskopa modernog kanala 
vjerojatno bilo povezano s položajem Gorička na zapadu (Kr-
znar 2015). 
Blago brežuljkasti krajolik na položaju Panjik uvjetovao 
je naseljenost na dvije uzvisine, zapadnoj-višoj i istočnijoj-nižoj 
koje su odijeljene niskim i blago močvarnim dijelom, vjerojatno 
nekadašnjim paleovodotokom koji je isušen melioracijom.
Manja koncentracija zabilježenih arheoloških struktura 
nalazi se istočno od prirodne depresije, gdje su izdvojene dvije 
veće i nekoliko manjih jama. U zapunama ovih objekata pro-
nađena je keramika i kameni alati sopotske kulture iz mlađega 
kamenog doba. S obzirom na neveliku koncentraciju jama, pret-
1 U arheološkim istraživanjima su, uz voditeljicu Dariu Ložnjak Dizdar, 
sudjelovali Marko Dizdar i Asja Tonc iz Instituta za arheologiju, dok su 
investitor bile Hrvatske ceste d. o. o. 
postavlja se da su zaštitna istraživanja obuhvatila samo periferni 
dio naselja koji se prostire jugozapadno od trase ili neki manji 
zaselak s obzirom na blizinu većega sopotskog naselja na polo-
žaju Vrancari (AN 2) istraživanog također tijekom ožujka 2015.
Najveća koncentracija nalaza bila je uz zapadni rub 
iskopa na blagom uzvišenju. Otkriveni su ostaci konstrukcija 
nadzemnih kuća, radnih jama te jama za otpatke. U zapadnom 
dijelu istražene su veće jame koje su vjerojatno služile kao radni 
prostori i bunar s ostacima slomljenih posuda na dnu. U po-
luukopanim radnim prostorima, veličine 7 x 4,7 m i 6,8 x 5,70 
m, pronađeni su ulomci keramike te kameni alati. Stambeni dio 
naselja nalazio se malo istočnije, sudeći prema ostacima rupa za 
stupove koji su služili za nadzemnu konstrukciju kuća. Ostaci 
stupova pronađeni na najvišem dijelu nalazišta ukazuju na kuće 
većih dimenzija, orijentacije sjever-jug. Radi širine iskopa niti 
jedna nije istražena u cijelosti – najveća istražena je dužine 11 m 
i širine 5 m. Stupovi su dubine 0,50-0,60 m. 
Istočno od kuća pronađena je peć s kalotastom konstruk-
cijom, promjera 1,03 m s očuvanom kupolom. Donji dio peći 
ima okruglo ložište, a kupola je sačuvana do polovice svoje vi-
sine. Oko peći pronađeno još nekoliko jama za različite gospo-
darske aktivnosti u naselju. Prema nalazima u zapunama jama i 
stupova, radi se o naselju badenske kulture iz bakrenoga doba. 
Dio istraženoga naselja badenske kulture na položaju 
Panjik ukazuje da je trasom obilaznice zahvaćen samo segment 
njegovoga jugoistočnog dijela. Naselje se prostire i na susjed-
nom položaju Gorička na istoj trasi, što su potvrdila istraživanja 
nalazišta AN 8 Donji Miholjac – Gorička (Krznar 2015) te, su-
deći prema rasprostranjenosti objekata, obuhvaća sjevernu i juž-
nu stranu blage prirodne uzvisine. Arheološkim istraživanjima 
D. Ložnjak Dizdar et al., DONJI MIHOLJAC – PANJIK – ZAŠTITNO ISTRAŽIVANJE NASELJA..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 59-62
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su obuhvaćeni stambeni i radni dijelovi naselja, što dopunjava 
dosadašnje spoznaje o infrastrukturi badenskih naselja.
Naselje sopotske kulture, čiji su periferni dijelovi otkrive-
ni na nalazištu Panjik, istovremeno je s naseljem sopotske kultu-
re otkrivenom istraživanjima nalazišta AN 2 Donji Miholjac – 
Vrancari koje se nalazi nekoliko stotina metara istočnije. Naselje 
sopotske kulture otkriveno je i na položaju Golinci – Selište juž-
no od Donjega Miholjca (Čataj, Janeš 2013). Sopotska naselja 
istražena su još u Novim Perkovcima kod Đakova (Marković, 
Botić 2009), zatim na Ivandvoru i u Starim Perkovcima te u Če-
pinu na položaju Ovčara (Šimić 2004). Sopotska kultura datira 
se u 5. tisućljeće pr. Kr. (Krznarić Škrivanko 2009: 58)
Naselja badenske kulture nalaze se uz vodene tokove ili 
močvarne zone. Naselje na Panjiku nalazilo se na uzvisini uz 
manji vodotok. Ovim iskopavanjima otkrivena je infrastruktu-
ra badenskoga naselja, s poluukopanim radnim prostorima te 
ostacima stupova za nadzemne kuće, čime se naselje u Panjiku 
svrstava u veća istražena naselja badenske kulture u sjevernoj 
Hrvatskoj. Preliminarno se badensko naselje na Panjiku datira u 
ranu fazu. Naselje iz istoga vremena otkriveno je pri istraživanji-
ma AN 6 Donji Miholjac – Đanovci2 i ranije prilikom zaštitnih 
istraživanja na trasi magistralnog plinovoda Donji Miholjac – 
Slobodnica na položaju Čovci južno od Donjega Miholjca (Vo-
dička Miholjek 2011). Naselja badenske kulture otkrivena su 
još u Belom Manastiru (Vinski-Gasparini 1956), Tomašancima 
(Balen 2008), dva su naselja istražena na različitim položajima u 
Josipovcu kod Osijeka (Verušed - Filipec et al. 2008; Gravinjak 
- Mihelić 2007) i Josipovcu Punitovačkom kraj Đakova (Čataj 
2009). S obzirom da je badenska kultura široko rasprostranjena 
u Karpatskoj kotlini, pa i sjevernije do Male Poljske (Dimitrije-
vić 1979: 184), nalazišta otkrivena u Donjem Miholjcu dopu-
njavaju zapadnu granicu rasprostranjenosti badenske kulture u 
sjevernoj Hrvatskoj. Badenska kultura se apsolutno datira od 
oko 3600. do 3300. god. pr. Kr. (Balen 2009: 62).
Arheološkim istraživanjima nalazišta Donji Miholjac – 
Panjik otkriveni su periferni dijelovi naselja sopotske kulture i 
dio naselja badenske kulture. Istražena infrastruktura badensko-
ga naselja ukazuje na postojanje nadzemnih kuća i izdvojenih 
radnih prostora te ovo nalazište svrstava u veća istražena naselja 
badenske kulture u Hrvatskoj.
Arheološka istraživanja proteklih desetljeća upotpunila su 
2 Na usmenim podacima zahvaljujem dr. sc. Tatjani Tkalčec, voditeljici ar-
heoloških istraživanja na nalazištu AN 6 Donji Miholjac – Đanovci.
Sl. 1  Istražena jama sopotske kulture SJ 180 (snimio: M. Dizdar). 
Fig. 1  Explored Sopot culture pit SU 180 (photo: M. Dizdar).
Sl. 2  Odbojci i sječiva iz jame SJ 180 (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 2  Flakes and blades from the pit SU 180  (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Sl. 3  Ostaci rupa za stupove nadzemne kuće badenske kulture, pogled s juga (snimio: M. Dizdar). 
Fig. 3  Posthole remains of an overground Baden house, view from the south (photo: M. Dizdar).
Sl. 4  Istraženi poluukopani radni prostor SJ 66 (snimila: A. Tonc). 
Fig. 4  Semi-dug work space SU 66 (photo: A. Tonc).
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Sl. 5  Polirana kamena sjekira iz radnog prostora SJ 20 (snimila: D. Ložnjak 
Dizdar). 
Fig. 5  Polished stone axe from work space SU 20 (photo: D. Ložnjak Dizdar).
kartu rasprostranjenosti pojedinih kulturnih grupa iz vremena 
mlađega kamenog i bakrenog doba. Novoistražena sopotska 
nalazišta na prostoru uz Dravu u blizini Donjega Miholjca uka-
zuju na intenzivnu naseljenost i mogućnosti propitivanja odno-
sa prema istovremenim naseljima u Transdanubiji i povoljnom 
riječnom prijelazu preko Drave na ovom prostoru. Istražena 
badenska nalazišta od Donjeg Miholjca do Josipovca i Đakova 
upotpunjuju jugozapadnu granicu rasprostiranja badenske kul-
ture u sjevernoj Hrvatskoj.
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Summary
Rescue research at AN 7 Donji Miholjac – Panjik at the Donji 
Miholjac beltway in Podravina was carried out in March 2015. The re-
search explored the peripheral parts of a Sopot settlement, as well as parts 
of a Baden settlement, which were situated on two small natural eleva-
tions. The Baden culture infrastructure suggests there are above-ground 
houses and separate work spaces, making this one of the larger explored 
settlements of Baden culture in Croatia. 
Over the past decades, archaeological research has been completing 
the distribution map of culture groups from the Neolithic and Eneolithic. 
The newly researched Sopot sites near Donji Miholjac and Drava River 
suggest intense population and open a possibility to re-examine the rela-
tion to the contemporaneous Transdanubian settlements and the conveni-
ent river crossing over the Drava in this area. 
